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 Kesuksehan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan DOA. 
 
 Keluarga adalah alasan bagi kerja kerasmu, maka janganlah sampai engkau 
menelantarkan mereka karena kerja kerasmu. 
 
 “Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu, hai semua orang yang berharap 
kepada TUHAN!” (Mazmur 31:24) 
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SMA NEGERI 1 MASOHI merupakan salah satu lembaga yang bergerak 
dalam bidang pendidikan yang melakukan pengolahan data siswa, guru, pegawai, 
maupun data nilai pelajaran dalam jumlah yang besar. Dalam pengolahan data  
kebanyakan sekolah menggunakan sistem pengolahan secara manual yaitu data 
yang ada berupa setumpuk kertas atau rekaman yang disimpan dalam rak berkas. 
Sistem tersebut tentu saja mempunyai banyak kelemahan antara lain lemahnya 
administrasi, pemborosan tenaga, penyajian yang buruk, pelayanan yang kurang 
optimal, dan kualitas data yang rendah. 
Metode Kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan data baik dengan 
metode literatur, observasi, wawancara, dan selanjutnya dilakukan perancangan 
program. Metode ini merupakan usaha untuk mendapatkan penyelesaian dari 
permasalahan sistem informasi akademik di SMA NEGERI 1 MASOHI. 
Sistem informasi akademik dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) serta menggunakan databaseMySQL. 
Informasi yang disajikan adalah informasi data siswa, data guru, data nilai mata 
pelajaran, data jadwal mengajar, data jadwal siswa perkelas, data presntase siswa 
pertahun ajaran, data nilai rata-rata per mata pelajaran dalam bentuk grafik, laporan 
capaian kompetensi mata pelajaran mengikuti kurikulum 2013. 












SMA NEGERI 1 MASOHI is one institution that is engaged in the field of 
education who perform data processing students, teachers, employees, as well as 
the value data of lessons in large numbers. Data processing in most schools use 
manually processing system that is existing data in the form of a stack of paper or 
record kept in a rack file. The system of course has many disadvantages, among 
others, weak administration, the waste of effort, bad, rendering the services less 
than optimal, and the quality of the data is low. 
The method of the activities carried out by collecting data either by methods 
of literature, observation, interview, and further redesign of the program. This 
method is an attempt to get a settlement of the problems of academic information 
systems at SMA NEGERI 1 MASOHI. 
Academic information system is created by using the programming 
language PHP (Hypertext Preprocessor) as well as using databaseMySQL. The 
information presented is information data of students, teachers, data value data 
subjects, data, teaching schedules, schedule data perkelas pupils, presntase carry 
student teaching data, average rating data per subject in the form of graphs, reports 
close to the competence subjects follow a curriculum of 2013. 
Keywords: academic, school information systems, web academic. 
 
